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Aprendizaje significativo 
Título: Aprendizaje significativo. Target: Etapa educativa de adolescentes. Asignatura: Pedagogía. Autor: Ana Coello 
Naranjo, Ingeniera Técnica Informática de Gestión. 
 
ué es aprender? Según la Real Academia de la Lengua Española aprender significa adquirir 
el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. 
Un día cualquiera en un aula con alumnos y alumnas de cinco y seis años, pregunto 
¿qué es para vosotros aprender? Y alguno de ellos me responden diciendo: es conocer cosas, saber 
palabras nuevas, aprender a hacer algunas cosas tú solo… Pero todos coincidieron en el mismo lema… 
en la adquisición de un nuevo conocimiento, en conocer algo que desconocen. 
¿Qué es el aprendizaje significativo? Es un aprendizaje con sentido, que consiste en utilizar los 
conocimientos que ya posee el alumno y la alumna para construir uno nuevo, es decir, que el nuevo 
conocimiento o aprendizaje depende del que ya posee el alumnado. Por ello es importante conocer 
cuáles son los conceptos y proposiciones que manejan los alumnos y alumnas, en este tipo de 
aprendizaje los alumnos participan en lo que aprenden, por lo cual deben de estar motivados en el 
aprendizaje. 
Se trata de un aprendizaje a largo plazo, que no sea fácil de olvidar. ¿Y cómo se puede conseguir? 
Aportando un conjunto de ideas previas por parte de los alumnos y alumnas, presentando la 
información de manera coherente no arbitraria, construyendo los conceptos digamos de una manera 
sólida, mediante la modificación de los esquemas de conocimientos, diseñados cuando los alumnos y 
alumnas aportaban sus ideas previas. 
Veamos, sin embargo, en qué consiste el aprendizaje memorístico. Hemos visto que el aprendizaje 
significativo trata de un aprendizaje a largo plazo y que sea difícil de olvidar, ya que se adquieren 
nuevos conocimientos de manera significativa y razonada, en cambio el aprendizaje memorístico 
consiste en un aprendizaje basado en memorizar los nuevos conocimientos, sin comprender el 
sentido  ni significado de lo que se está adquiriendo, por ello es un aprendizaje a corto plazo y  muy 
fácil de olvidar. Por esta razón, se está usando cada vez más el aprendizaje significativo. 
Hoy en día, sobre todo con alumnos y alumnas de Secundaria, y con este tipo de aprendizaje 
significativo,  los docentes debemos de motivarles en sus estudios. ¿Qué es motivar? Según la Real 
Academia de la Lengua Española motivar significa dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido 
para hacer algo, disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. 
Es de suma importancia que el alumnado esté motivado, que cada día asista con interés a clase, es 
una tarea que los docentes debemos tener siempre presente. Para crear una actitud motivadora se 
debe de crear un ambiente motivador, un ambiente donde el alumno y profesor se sientan cómodos, 
con ganas de aprender nuevos conocimientos, compartir ideas con sus compañeros, que el profesor o 
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profesora haga participar a los alumnos y alumnas en clase, realizar trabajos en grupo, darles a 
conocer los objetivos a cumplir para que puedan llegar a alcanzar sus metas… 
En el siguiente gráfico podemos observar un mapa conceptual sobre las condiciones para el  
aprendizaje significativo: 
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